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Способы образования неофициальных названий городов
Разговорные варианты названий городов в русском языке существовали как 
минимум с ХѴІІІ-ХІХ вв. {Питер ‘Санкт-Петербург’, Ромбов ‘Ораниенбаум’, 
Нижний ‘Нижний Новгород’), а в советское время они могли приобретать статус 
полуофициальных {Минводы ‘Минеральные Воды’). Массово в бытовой узус нео­
фициальные топонимы начинают входить с 1980-1990-х гг.
Нами было рассмотрено более 600 номинаций (включая орфографические 
варианты), относящихся к более чем 300 городам России и ближнего зарубежья. 
В основном неофициальные топонимы употребляются в молодежном узусе; неко­
торые проникают в публицистику и художественную литературу: «Город Депилс 
[Даугавпилс], город Депилс! / Я давно с тобою не пил-с» (С. Морейно, «Новое 
романсеро»), попадают на городские вывески (универмаг «Мончестер» в Монче­
горске, кафе «Рамбов» в Ломоносове). Но даже в молодежном узусе есть как обще­
известные, так и субкультурные номинации, например Ижевск: Ижик, Иж опск 
(общее), Ижмуртск (в среде футбольных фанатов).
Источником послужил Интернет (блоги и форумы, сетевая литература). Этот 
источник не позволяет во всех случаях установить особенности произношения 
и расстановку ударений; также не всегда возможно выделить названия, употребля­
ющиеся исключительно в письменной речи (в Интернет- и s/wj-общении).
Один топоним может иметь несколько неофициальных вариантов, например, 
БРН, Барни, Бромаул, Порноул, Барнауполь, Барнеаполъ {Борнеаполь), Барнеуполь, 
Борнео {Борнео) ‘Барнаул’. Несколько городов могут иметь омонимичные неофи­
циальные названия, например Зелик ‘Зеленогорск; Зеленоград; Зеленоградск; Зеле- 
нодольск (Украина); Зеленодольск (Республика Татарстан)’.
Прототипами для некоторых топонимов являются авиационные и почтовые 
коды, картографические и библиографические сокращения (для топонимов- 
аббревиатур), «метафоры провинции» наподобие Мухосранск, вымышленные то­
понимы из художественной литературы и т. д.
Нами было выделено несколько моделей образования топонимов. Ниже при­
водятся наиболее частотные из них.
I. С о к р а щ е н и е .
1. Буквенная аббревиация:
а) сокращение до первой буквы {Х(а) ‘Хабаровск; Харьков’);
б) двухбуквенная аббревиация при двухкоренном или двухчастном названии 
{БГ ‘Борисоглебск’; БЦ  ‘Белая Церковь’);
в) трехбуквенная аббревиация, чаще or трех первых согласных {ВРН ‘Воронеж’).
2. Сокращение с сохранением первой и последней буквы (нескольких букв) 
{Тотти ‘Тольятти’, Новочек ‘Новочеркасск’, Кр-ск ‘Красноярск’).
3. Сокращение одной из частей в двухчастном или двухкоренном слове:
а) сокращение первой части до одной буквы {Е{-)бург ‘Екатеринбург’, ГКлюч 
‘Горячий Ключ’);
б) сокращение первой части до первого слога {Пушгоры ‘Пушкинские Горы’);
в) редукция одной из частей, обычно являющейся прилагательным или вос­
принимающейся как образованная от прилагательного {Волочек ‘Вышний Воло­
чек’, Гусь ‘Гусь-Хрустальный’, Юганск ‘Нефтеюганск’). Также редуцируется 
указание на положение города {Ростов ‘Ростов-на-Дону’).
4. Заполнение гласными лакун между сокращенными согласными {Энэн, НиНо 
< НН  ‘Нижний Новгород’, Бэбск < Б-бск ‘Борисоглебск’).
II. М о р ф е м н о - ф о н е т и ч е с к о е  и з м е н е н и е .
1. Преобразование первой части или основы:
а) с образованием двухсложного слова с ударением на первый слог (реже 
трехсложного с ударением на второй слог) в м. р. с суффиксом -ик {Владик ‘Влади­
кавказ; Владивосток’, Севастик ‘Севастополь’);
б) с образованием двухсложного слова с ударением на первый слог или трех­
сложного с ударением на второй слог в ж. р. с суффиксом -к {Белка ‘Белая Цер­
ковь’, Междурка ‘Междуреченск’);
в) первая часть, образованная от прилагательного, отделяется и преобразуется 
в прилагательное {Кислый ‘Кисловодск’);
г) первая часть отделяется и преобразуется в существительное м. р. с суф­
фиксом -ак/-як {Южак, Южняк ‘Южно-Сахалинск’);
д) первая часть или основа во мн. ч. или в ед. ч. м. р. преобразуется в суще­
ствительное во мн.ч. {Дубики ‘Дубоссары’, Стрежи ‘Стрежевой’);
е) от произвольно взятой начальной части трехсложного или четырехсложного 
топонима образуется слово в ж. р. с ударением на второй слог {Челяба ‘Челя­
бинск’, Долгопа ‘Долгопрудный’).
2. Усечение:
а) с гласным на конце {Бахчи ‘Бахчисарай’);
б) с согласным на конце {Киш, Кишин ‘Кишинев’, Новосиб ‘Новосибирск’).
3. Метатезы разного рода {Зысрань ‘Сызрань’, Сатана ‘Астана’, Лупарас 
‘Сарапул’, Манты-Хансийск ‘Ханты-Мантыйск’).
III. С е м а н т и ч е с к о е  и з м е н е н и е .
1. Вторая часть двухкоренного слова, оканчивающегося на -ск, заменяется 
на часть, содержащую негативные и (или) «провинциальные» коннотации (Бокси- 
тосранск ‘Бокситогорск’, Электродырск ‘Электрогорск’).
2. Преобразование слова на основе фонетического сходства для достижения 
обсценного и (или) комического эффекта {Сундуквар ‘Сыктывкар’, Засратов ‘Саратов’).
3. Замена другим топонимом на основе фонетического сходства Д аллас  ‘ Даль- 
негорск’, Питер ‘Петропавловск-Камчатский’).
4. Имитация реального топонима на основе фонетического сходства {Лос-Петрос 
‘Лосино-Петровский’) или семантической мотивации (Уран-Батор ‘Железногорск’).
5. Замена квазитопонимом на основе фонетического сходства {Гулькинград 
‘Гулькевичи’) или семантической мотивации {Хитроград ‘Биробиджан’, Лужков- 
сити ‘Москва’).
6. Исторический топоним {Вятка ‘Киров’).
7. Модифицированный исторический топоним {Кёниг, Кёник < Кёнигсберг 
‘Калининград’).
